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ABSTRACT 
 
Robbani, Ahmad Burhanuddin. 2015. The Implementation of Think Pair Share 
to Improve Result of Social Subject of Technology Development of 4th Grade 
SD 1 Cendono. Education Learns Teachership Faculty Elementary School 
and Education Study Universitas Muria Kudus. Advisor Lecturers (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Keyword : Think Pair Share, Learning Result, Technology Development 
This research is conducted because of the lowness of the learning result of 
social subject of 4th grade students of SD 1 Cendono. Statement of the problem in 
this research is the implementation model of Think Pair Share can improve 
teacher’s skill, and result of students learning on technology development as the 
material. Objective of classroom action research is to improve teacher skill and 
result of students learning on technology development in SD 1 Cendono.  
Learning result is score which is got as the impact of learning which cause 
change human in attitude and behavior which is perceived with improved skill in 
solving a problem that is faced. Think Pair Share has three main steps they are 
think which mean each students think the answer of the problem which found. 
Pair is activity of students group which is matched with the tablemate. Then share 
is activity of sharing about discussion result with other group. 
This classroom action research will be held on 4th grade students of SD 1 
Cendono with subject of the research 18 students. This research is held for 2 
cycles, each cycle consists of 4 steps, they are planning, acting, observing, and 
reflection. In the activity of this research instrument of the research which used 
are syllabus, lesson plan, observation sheet of teacher skill, observation sheet of 
students learning result and evaluation test. The independent variable is Think 
Pair Share, while the dependent variable is the result of learning social subject. 
Techniques of collecting data using interview, observation, test, and 
documentation. 
The result of this research is the students result of learning, teacher skill and 
students learning result which has improvement from the cycle 1 to cycle II, this 
thing is showed from observation of teacher skill on cycle I got percentage of 
mean 71,67%  with high criteria, on cycle II the percentage of mean improved to 
be 78,33%. Also with activity of observation students learning result which has 
improvement from pre-cycle to cycle II with success percentage on pre-cycle in 
the amount of 44.44%, on cycle I improved to be 66,66%, and on cycle II is 
improved to be 88,89%.  
Conclusion of this research is learning model Think Pair Share can improve 
students learning result, teacher skill and students learning result on social subject 
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on technology development as material of 4th grade students SD 1 Cendono in 
academic year 2014/2015. This is showed with the improvement of achievement 
percentage of students learning result, percentage improvement of achievement of 
teacher skill in managing the learning activity and improvement percentage of 
student achievement on learning activity. Researcher gives suggestion to the 
teacher be desirable gives explanation to the students about mechanism of 
learning which will be held, for the students should follow the learning process 
well and more active, so the learning result of the students will improve.
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ABSTRAK 
 
Robbani, Ahmad Burhanuddin. 2015. Penerapan Model Think Pair Share 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi 
Kelas IV SD 1 Cendono. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci : Think Pair Share, Hasil Belajar, Perkembangan Teknologi 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar ilmu pengetahuan 
sosial siswa kelas IV SD 1 Cendono. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 
apakah penerapan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan 
keterampilan guru, dan hasil belajar siswa pada materi perkembangan teknologi. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini yakni untuk meningkatkan keterampilan guru, 
dan hasil belajar siswa, pada materi perkembangan teknologi di SD 1 Cendono. 
Hasil belajar merupakan nilai-nilai yang diperoleh sebagai dampak dari 
pembelajaran yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah laku 
yang ditandai dengan meningkatnya ketrampilan dalam memecahkan suatu 
permasalahan yang dihadapi. Think Pair Share terdapat tiga langkah penting 
diantaranya adalah Think yang berarti masing-masing siswa memikirkan jawaban 
dari permasalahan yang ditemui. Pair yaitu kegiatan kelompok siswa diharuskan 
berpasangan dengan teman sebangkunya. Kemudian Share yaitu tindakan berbagi 
hasil diskusinya dengan kelompok lain.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 1 Cendono 
dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan (planning), tindakan 
(acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Dalam kegiatan 
penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan peneliti berupa silabus, RPP, 
lembar pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan hasil belajar siswa dan 
soal evaluasi. Variabel bebas adalah model Think Pair Share. Sedangkan variable 
terikat adalah hasil belajar IPS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini yakni hasil belajar siswa, keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini 
ditunjukkan dari kegiatan pengamatan keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh persentase rata-rata 71,67% dengan kriteria tinggi, pada siklus II 
persentase rata-rata meningkat menjadi 78,33%. Demikian juga dengan kegiatan 
pengamatan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dari prasiklus hingga 
siklus II dengan pesentase keberhasilan pada prasiklus sebesar 44,44%, pada 
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siklus I meningkat menjadi 66,66%, dan pada siklus II meningkat menjadi 
88,89%.  
Simpulan penelitian ini yakni model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi siswa kelas IV SD 1 Cendono 
tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 
persentase keberhasilan hasil belajar siswa, peningkatan persentase keberhasilan 
keterampilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan peningkatan 
persentase keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti memberi 
saran kepada guru hendaknya memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 
mekanisme pembelajaran yang akan berlangsung, untuk siswa hendaknya 
mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih aktif, agar hasil belajar siswa 
meningkat. 
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